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RESUMEN 
Esta investigación se ha desarrollado. En base a la realidad que atraviesan por lo 
general la mayoría de CETPROS en el Perú, específicamente se ha abordado el 
problema de retención de estudiantes en las especialidades del ciclo básico del 
CETPRO N° 002 TUMBES, del distrito, provincia, región Tumbes, cuyo objetivo 
principal planteado. Es fortalecer las estrategias para la retención de estudiantes 
mediante la aplicación de un plan de marketing. En los medios de comunicación, 
redes sociales. Para mejorar la captación, retención de estudiantes en el ciclo 
básico, este problema se eligió de los múltiples que tiene la institución educativa. 
Para abordar este problema se dialogó, consensuo con los actores educativos, se 
buscó el involucramiento de la comunidad educativa, buscado el compromiso, 
participación mediante el aporte de ideas; esta investigación se realizó el año 
2017,Se pretende poner en práctica las alternativas de solución arribadas en el 
presente año, de manera progresiva en los años siguientes , la perspectiva  de esta 
investigación fue el desarrollo de una investigación descriptiva, se recogió 
información entrevistando a docentes contratados, nombrados del CETPRO N° 002, 
también  se revisaron documentos de evaluación de los últimos tres años. Toda la 
información se organizó, sintetizó, analizó, hasta presentar las posibles alternativas 
de solución, se deja abierta la posibilidad que esta investigación podría ser 
mejorada, a su vez sirva de base para futuras investigaciones de esta forma 
educativa.    
La principal conclusión que arribo en esta investigación, es que para solucionar este 
problema es necesario hacer consensos, compromisos de cambio, mejora de todos 
los actores educativos del CETPRO Nº 002, fomentar un clima institucional optimo, 
que el problema encontrado, se debe a dos factores internos, externos: El primero 
se refiere a la actitud del docente hacia al estudiante y El segundo son las 
condiciones de infraestructura, equipamiento donde se desarrolla la capacitación. 
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Introducción 
 
La educación técnica a nivel mundial se ha convertido en una herramienta muy 
importante de desarrollo de un país, El Perú dentro de este contexto globalizado 
también necesita contar con técnicos de mando medio, es de vital importancia tener 
profesionales técnicos que ocupen los puestos vacantes, actualmente en nuestro 
país existe un déficit de profesionales técnicos para cubrir la demanda de dicho 
mercado laboral interno: local, regional y nacional.     
EL CETPRO N° 002 “TUMBES”, es una institución  educativa que capacita a 
profesionales técnicos de mando medio, Cuenta con 53 años de vida Institucional, 
está ubicado en el barrio el tablazo, jurisdicción perteneciente al distrito, provincia y 
región Tumbes, en una zona urbana marginal, ofrece 13 especialidades técnicas, 
de las cuales 10 pertenecen al ciclo  básico como : Administración-comercio, 
computación básica, confecciones textiles, primeros auxilios, gastronomía, 
mecánica de producción, manualidades, carpintería, secretariado comercial 
computarizado, peluquería; y 03 especialidades del ciclo medio que son : Operador 
de computadoras, cosmetología y mecánica automotriz.  
El trabajo educativo se desarrolla en tres turnos: mañana, tarde, noche con 35 
docentes de los cuales 60% son nombrados, el 40% son contratados; El 80% de los 
profesores nombrados no poseen título en la especialidad, se encuentran ubicados 
en la I, II escala magisterial y donde el 90% de los profesores contratados poseen 
título en la especialidad que desarrollan. 
El lugar donde está ubicado el CETPRO Nº 002 es de difícil acceso, debido a que 
en sus inmediaciones prolifera la delincuencia. Por la escasa seguridad ciudadana 
en la zona, En vista a esta amenaza externa que se atraviesa, la actual gestión 
decidió instalar un sistema cámaras de vigilancia en el interior y exterior del 
CETPRO, como una manera de disuadir a la delincuencia, donde los resultados 
han sido satisfactorios logrando reducir los índices de asaltos en la zona. 
Una de las fortalezas que tiene EL CETPRO N° 002 TUMBES, es ser el único en la 
región que ha titulado a profesionales técnicos de mando medio, el año 2016,2017, 
en las especialidades del ciclo medio de: Operación de computadoras, Mecánica 
Automotriz, En el presente año 2018. Se empezará con la titulación de 
auxiliares técnicos. En el ciclo básico, en las especialidades de: venta al 
detalle, peluquería y confecciones textiles.          
Esta institución educativa es de gestión Pública, al igual que los otros CETPROS 
públicos carece de equipamiento adecuado, pero, a pesar de estas adversidades se 
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desarrolla trabajo educativo con equipamiento obsoleto; ofrecemos el servicio 
educativo a estudiantes de bajos recursos económicos, incluidos, trabajadores que 
laboran en el sector público y necesitan de una capacitación para su legajo 
personal de trabajo, un 70% de la población de nuestros estudiantes pertenecen al 
sexo femenino y sus edades oscilan entre 14 a 60 años.  
Las capacidades que me he fortalecido como líder pedagógico en mi participación 
en el programa de capacitación de Gestión Escolar con Liderazgo Pedagógico son: 
la capacidad de dirigir, administrar en forma más eficiente los recursos que dispone 
la institución educativa que está a mi cargo, así como también he mejorado mi 
desempeño en el aspecto técnico pedagógico. Específicamente en la planificación, 
monitoreo, acompañamiento y evaluación de la práctica docente, también he 
desarrollo capacidades , habilidades interpersonales y he buscado relacionarme 
con el entorno, con el objetivo de tener un clima escolar armonioso, óptimo con la 
finalidad de reforzar, mejorar la relación de convivencia con los actores internos, 
externos donde está ubicado el CETPRO. He dado inicio al proceso de inclusión 
con estudiantes con habilidades especiales a pesar de que he tenido una fuerte 
resistencia de los docentes para ello; he organizado al docente formando los 
círculos de inter aprendizaje con profesionales de una misma especialidad para que 
compartan sus buenas prácticas, experiencias educativas, con el sano propósito de 
buscar su mejor desempeño profesional, por ende brindar un mejor servicio 
educativo, de acuerdo con los objetivos Institucionales, aplicando estrategias 
acordes a esta forma educativa, motivando siempre al estudiante  en continuar 
estudiando, en las especialidades del ciclo básico que ofrece el CETPRO N° 
002.,he concientizado al docente para que se preocupe por su mejora continua de 
sus conocimientos técnicos, actualizándose profesionalmente, propiciando en ellos 
su auto capacitación profesional; también  he fortalecido las habilidades 
interpersonales  tanto de los docentes, directivos, estudiantes, abriendo espacios 
de diálogo, reflexión y de respeto mutuo entre todos los miembros de la comunidad 
educativa, aplicando la empatía, escucha activa, entre otras ; así también se  ha 
abierto más espacios para articulación con la educación básica y superior no 
universitaria privado, he fortalecido las relaciones inter institucionales con nuestros 
aliados estratégicos.       
El presente trabajo de investigación se ha estructurado de la siguiente manera: se 
empieza con el resumen del trabajo de investigación, se continua haciendo una 
descripción general de la problemática identificada, luego se presenta un análisis de 
los resultados del diagnóstico, luego se presenta la propuesta de solución, 
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continuando con el diseño del plan de acción, a continuación se presenta la matriz 
de monitoreo y evaluación del plan de acción, posteriormente se presentan las 
conclusiones, recomendaciones arribadas  y se concluye con las referencias 
bibliográficas y anexos.    
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1. Análisis de los resultados del diagnóstico 
 
1.1 Descripción general de la problemática identificada 
EL CETPRO N° 002 TUMBES, está ubicado en el barrio el tablazo en una zona 
urbano marginal, perteneciente al distrito, provincia y región Tumbes, cuenta con un 
promedio de 800 estudiantes por módulo ocupacional, distribuidos en los turnos de 
mañana, tarde y noche. 
El problema priorizado en el presente trabajo de investigación trata sobre la 
retención de estudiantes del ciclo básico del CETPRO N° 002 TUMBES, Se 
desea hacer una definición sobre el termino RETENCION: se entiende la retención 
escolar como la capacidad del sistema educativo para lograr la permanencia de las 
y/o los estudiantes en las aulas y garantizar su terminación de los ciclos y niveles 
del currículo escolar en el tiempo previsto. Además, este concepto abarca el 
dominio de las competencias, capacidades y conocimientos correspondientes. De 
hecho, la inclusión y permanencia de las niñas, niños, adolescentes. En la 
Institución Educativa es una responsabilidad  del sistema educativo, pero es 
indudable  que el grado de complejidad  que implica ese objetivo  demanda de un 
amplio debate  sobre las certezas  e incertidumbres acerca de su cumplimiento 
(Organización de los Estados  Americanos y Agencia Interamericana  para la 
cooperación  y el desarrollo,s,f,p.19).  
En la actualidad, la educación presenta diversos motivos que llevan al estudiante a 
dejar sus estudios y no concluirlos, es por esto que se quiere dar a conocer 
diversos problemas que para el caso El señor Álvarez, J. M. (1997, p, 49), los 
asocia en cuatro factores de deserción estudiantil universitaria, los cuales son: 
factores personales, factores académicos, factores institucionales y factores socio-
económicos. 
El problema de la retención de estudiantes, es un problema general, que no sólo 
se da en nuestro país, sino a nivel mundial, se observa en las Escuelas, Institutos, 
Universidades, Centros de capacitación. 
El CETPRO N° 002 TUMBES no escapa a esta problemática. A pesar de poseer un 
equipamiento e infraestructura adecuada, En mejores condiciones que los otros 
CETPROS tanto públicos como privados de la región Tumbes., donde oferta casi la 
mayoría de las especialidades Técnicas que se ofrecen en el sistema educativo de 
la región Tumbes, también de tener una capacidad instalada considerable., Donde 
Sólo se capacita al 40% del 100% de los estudiantes que debería capacitarse. 
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Esta problemática se viene observando en esta Institución Educativa, en algunas 
especialidades del ciclo básico , Desde hace 07 años aproximadamente, Donde la 
cantidad de estudiantes matriculados y capacitados va descendiendo cada año en 
relación  a lo que debe cumplirse de acuerdo a las normas educativas, esto es 
evidenciado en las nóminas, actas de evaluación, Estando siempre los Directivos  
atentos a que los indicadores no se eleven considerablemente,  no actué el Órgano 
Intermedio Superior Inmediato. Realizando acciones de control y racionalización. Al 
docente que no cumple con tener la cantidad de estudiantes exigidos por normas, 
ante esta problemática algunos docentes tienen estados de ánimo no adecuados 
como por ejemplo: baja auto estima, desanimo en el trabajo, ansiedad, sobre todos 
los docentes contratados que en momentos tienen tensiones, puesto que temen, 
que, en cualquier momento el órgano intermedio intervenga, realice alguna acción 
de control, racionalización, donde ellos serían los primeros que pierden el trabajo. 
En esta Institución educativa existen un número significativo de docentes que 
aprovechan esta oportunidad que hay déficit de estudiantes, donde sólo realizan 
permanencia en la Institución Educativa más no labor educativa, se muestran 
indiferentes a esta realidad, culpan a los Directivos de esta problemática, no 
asumen su responsabilidad., menos se preocupan por capacitarse en otras 
especialidades que la institución educativa tiene, que existe déficit de docentes. 
Manifestando que: Ellos han sido nombrados o contratados en dichas 
especialidades, no van a dictar otra especialidad distinta esa.  Ante esta 
problemática las gestiones que han dirigido y dirigen actualmente el CETPRO N° 
002; han buscado mecanismos y estrategias para revertir estas estadísticas. Pero a 
pesar de ello se mantienen índices bajos en algunas especialidades. 
La propuesta que se plantea en el presente plan de acción, es para solucionar esta 
realidad a largo plazo y requiere de tiempo, trabajo en equipo y compromiso de 
todos los actores involucrados en el quehacer educativo, así mismo combinar 
habilidades interpersonales de empatía, escucha activa, confianza, respeto de 
todos los involucrados en esta forma educativa con un doble objetivo de solucionar 
el problema de retención de estudiantes y equilibrar las relaciones humanas. Para 
convivir en un ambiente de armonía y paz, pienso a título personal que si se logra 
solucionar este problema, esta institución educativa. Va a tener un mayor número 
de estudiantes, por ende va a crecer la Institución Educativa, con más 
especialidades que necesita la sociedad y va a subsistir en el tiempo, como una 
Institución educativa muy fortalecida. 
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El problema de retención de estudiantes se relaciona con el compromiso de gestión 
N° 02. Sobre la retención anual de estudiantes en la Institución Educativa 
enmarcado en la política de estado, puntualizada todos los años, en las normas de 
ejecución del año escolar., Así como también  con el objetivo principal de los 
CETPROS que es de capacitar a los jóvenes, adultos para el trabajo, así mismo 
con la política de desarrollo  del PER de la Región Tumbes ,también se relaciona 
con los objetivos estratégicos del PEI del CETPRO N° 002 y donde todas políticas 
apuntan a que el estado oferte por medio de los CETPROS, capacitación técnica  a 
la comunidad educativa, para que estos luego busquen su  inserción en el mercado 
laboral. 
A título personal pienso que esta problemática se debe a factores internos, 
externos., En algunas Instituciones Educativas se agudiza más este problema que 
en otros. En nuestro estudio considero algunas causas, pueden existir otras, 
observándolas desde distintas perspectivas, que van de lo simple a lo complejo. 
Las posibles causas que provocan esta problemática. Se consideran causas 
internas y externas: 
a. Causas internas: 
Módulos ocupacionales que se ofertan que no tienen acogida por la 
comunidad Estudiantil. 
Se ofertan módulos ocupacionales que no tienen acogida por el estudiante, muchas 
veces porque estas especialidades están aprobadas desde hace muchos años, 
tienen equipamiento, presupuesto de docente, Es decir estas  especialidades 
tuvieron acogida en un tiempo determinado,  pero actualmente ya se saturo el 
mercado de profesionales en dichas especialidades, En cambio el ofertar nuevas 
especialidades se requiere de nueva infraestructura  , equipamiento, de la 
asignación de un docente que cumpla el perfil en la especialidad y del respectivo 
estudio de mercado que garantice que se requiere en el mercado laboral. 
Escaso dominio práctico del Docente que desarrolla la especialidad. 
Por lo general la mayoría de Docentes nombrados y contratados que laboran en el 
CETPRO N° 002 no poseen título de especialidad, tan solo cuentan con un 
certificado de capacitación, que muchas veces ha sido emitido por el mismo 
CETPRO N° 002, En muchas ocasiones el docente es nombrado o contratado con 
estos criterios en mención. El problema se inicia cuando los estudiantes muestran 
su malestar porque el docente no está a la altura de sus expectativas con las que 
ellos desean capacitarse.  
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Escasa motivación del Docente hacia el estudiante para continuar 
adquiriendo aprendizajes en las especialidades que oferta el CETPRO N°002. 
La mayoría de los Docentes no utilizan estrategias adecuadas que conlleven a que 
los estudiantes continúen capacitándose en los módulos ocupacionales que ellos 
ofertan, después de culminado el primer módulo, observándose que los estudiantes 
migran de una especialidad a otra, hasta encontrar al profesional que está a la 
altura de la capacitación, que ellos desean, hay ocasiones donde los estudiantes 
migran a otros CETPROS Provocando en la Institución Educativa excedencia de 
docentes. 
Docentes que hacen mal uso del tiempo pedagógico. 
Un cierto número minoritario pero significativo de Docentes constantemente 
abandonan sus labores para asistir a los consultorios  de ESSALUD  dentro, fuera  
de la región  para tratarse por sus enfermedades  que adolecen, muchas  veces 
dejan abandonando a  sus estudiantes, En ocasiones no les  avisan cuando se van 
ausentar ni tampoco cuando van a recuperan las clases que dejan de dictar . 
Provocando malestar en los estudiantes, por consiguiente el estudiante opta por 
retirarse,  en ocasiones migra a otra especialidad de la misma I.E o migra a otro 
CETPRO, así como también existen docentes que muchas veces obtienen citas 
médicas a otras regiones en horarios de clases, provocando que el estudiante 
muestre su malestar, opta por abandonar los estudios en dicha especialidad.  
b- causas externas. 
Falta de equipamiento en las aulas taller donde se desarrolla la capacitación.   
La mayoría de los talleres que posee el CETPRO N° 002 tienen equipos, 
maquinaria totalmente obsoleta, constantemente se malogra, el mantenimiento que 
se les brinda. Sólo sirve en forma   paliativa porque debe ser cambiado, su vida útil 
ya venció, es decir están depreciados totalmente. Ocasionando malestar en el 
estudiante al no recibir una capacitación de calidad, más aún equipos que en el 
mercado ya no se usan y con este contraste de la realidad, perciben que no van a 
encontrar oportunidad de trabajar, en ocasiones optan por retirarse de la 
especialidad o de la institución educativa. 
La proliferación de institutos y universidades privadas en la región tumbes.   
En la región Tumbes se han posesionado varias Universidades privadas, bajo la 
modalidad presencial, semi presencial. Ofertando una gama de profesiones o 
especialidades que el CETPRO Nº 002 no las tiene, cobrando pensiones cómodas 
al alcance del estudiante, donde su capacidad instalada es buena, además emplea 
un marketing publicitario en casi todos los medios de comunicación masivos.  
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Los posibles efectos que produce esta problemática es la siguiente: 
Especialidades ocupacionales que no cuentan con estudiantes es una de las 
consecuencias que tiene la problemática antes descrita, está realidad se da de 
dos maneras, la primera de ellas es que al inicio del año escolar se matriculan 
muchos estudiantes en una especialidad, pero paulatinamente los estudiantes se 
retiran del aula. En ocasiones a otra especialidad de la misma I.E., otras veces se 
retiran a otro CETPRO. La segunda forma es que la especialidad no tiene acogida 
desde el inicio del año escolar y existe poca demanda por dicha especialidad, 
donde la autoridad del CETPRO con la finalidad de asignar trabajo a dichos  
docentes ,en algunas ocasiones se opta por asignarles funciones  en otras 
especialidades, como ponerlos al frente de otras opciones ocupacionales distintas a 
las que fueron contratados o nombrados, debido a que existe déficit de docentes en 
dichas especialidades y como se cuenta con la infraestructura y equipamiento para 
dicha especialidad, siempre y cuando dichos docentes dominen o están 
capacitados en dichas especialidades y lo último que se opta es por el destaque a 
otra institución educativa.  
Estudiantes que constantemente hacen llegar su malestar por el bajo nivel 
formativo del docente, En esta forma educativa por lo general la mayoría de 
estudiantes   son mayores de edad, tienen conocimiento general de lo que desean 
capacitarse. Pues no es fácil engañarlos, son Ellos que constantemente hacen 
llegar su malestar por escrito o verbalmente por el deficiente desempeño de los 
docentes, en ocasiones dicen: que los docentes que los capacitan son teóricos y 
ellos necesitan más práctica que teoría. en ocasiones van más allá de la autoridad 
de la I.E., es decir acuden a UGEL o DRE para hacer llegar su malestar y cuando 
se sienten que no son escuchados terminan por retirarse del CETPRO. 
Estudiantes que no participan en la ejecución de proyectos productivos, esta 
es una realidad que tenemos, donde hay Estudiantes que no desean participar en 
las actividades productivas, porque en ocasiones quieren que cuando se ejecuten 
proyectos se les asignen  los mayores dividendos en dichas actividades, sin 
importar que hay normas que regulan dichas actividades, en otras ocasiones en 
actividades que programa la Institución Educativa algunos estudiantes se cohíben y 
como no son motivados por sus docentes en participar, siempre dan excusas que 
deben atender a su familia o que su pareja no desea que se involucre en las 
decisiones de la institución educativa. 
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No se pueden ejecutar prácticas profesionales en condiciones reales de 
trabajo porque no se cuenta con los equipos, maquinaria y muchas veces se 
recurre a la entidad privada, donde esta se aprovecha de la oportunidad, condiciona 
su servicio, esta realidad ya la hemos explicado líneas arriba donde contamos con 
equipamiento y maquinaria obsoleta pero a pesar de ello se ejecuta trabajo 
educativo con las limitaciones que tenemos.    
Estudiantes que constantemente hacen llegar su malestar por la ausencia de 
los docentes y terminan por alejarse del CETPRO, personalmente pienso que 
existe docentes que hacen uso indebido de sus derechos a la salud. Para no 
laborar y se valen de funcionarios de ESSALUD para lograr que les brinden citas, 
transferencias médicas a otras regiones para atenderse la salud a pesar de existir 
el servicio en la región, así como también se les extienden certificados de 
licencia temporales de incapacidad para el trabajo de: una ,dos, tres y cuatro 
semanas de descanso, donde muchas veces abandonan a los estudiantes por 
muchos días, estos últimos al final terminan por alejarse de la especialidad, del 
CETPRO y hacen mal marketing del docente y por ende de la Institución educativa.   
 
Las posibles alternativas de solución para revertir esta problemática:   
El CETPRO Nº 002 diseñe y ejecute un plan de marketing publicitario en los 
medios de comunicación y redes sociales. , La plana directiva diseñe un plan 
agresivo de marketing publicitario en los medios de comunicación escritos, 
televisivos, radiales y redes sociales. Donde se informe a la comunidad educativa 
las especialidades que se ofertan en el CETPRO N 002, los requisitos para 
estudiar, los horarios, los docentes a cargo de la capacitación, la infraestructura con 
se cuenta, los logros que tiene la institución educativa en su vida institucional, la 
certificación como titulación, así como también los convenios inter institucionales 
para la inserción laboral de los egresados.  
El CETPRO Nº 002 realice estudios de mercado antes de ofertar 
especialidades o módulos ocupacionales, Esta consulta se haga a la 
comunidad, al empresariado local, regional, nacional, Es decir se consulte al 
entorno su necesidad y aceptación del servicio a ofertar. 
Se Plantea como posible solución, que antes de ofertar una especialidad o módulo 
ocupacional.se debe realizar un estudio de mercado o sondeo de opinión, utilizando 
instrumentos de recojo de información pertinentes, confiables y con mucha seriedad 
en su aplicación, análisis de los resultados, se consulte a la población de la región 
Tumbes, al empresariado local, regional y nacional. Con la finalidad de determinar 
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las especialidades que se necesita en el mercado laboral, luego realizar en El 
CETPRO un sinceramiento de Especialidades o módulos ocupacionales que se 
pretenden ofertar, determinar la continuidad de los mismos. Haciendo uso del 
sentido común, para ello, se debe tomar en cuenta la capacidad instalada, 
maquinaria, equipamiento que posee la Institución Educativa. 
Para ofertar el servicio educativo, también se debe valorar el grado de aceptación 
de los estudiantes, empresarios. Sobre las nuevas especialidades o módulos a 
ofertar; se debe de valorar también. los indicadores de la  matrícula basándose  en 
los resultados de los 03 últimos años, Los resultados de la encuesta de opinión  
aplicada, también evaluar el perfil del profesional del docente que se va a  
necesitar, que se cuenta en la institución educativa, considerar la disponibilidad de 
tiempo, capacitación profesional tecnológica del docente nombrado, evaluar su 
grado de compromiso con el trabajo educativo y adicional a esto planteo que se 
debe hacer un seguimiento a los egresados para conocer el porcentaje de ellos que 
han logrado insertarse en el mercado laboral y conocer también su grado de 
satisfacción profesional, para luego a partir de allí ofertar un mejor servicio 
educativo de calidad..    
Fortalecer las capacidades y habilidades interpersonales de los docentes que 
desarrollan las distintas especialidades, con la finalidad de mejorar su 
desempeño y por ende la mejora de los aprendizajes de los estudiantes de esta 
forma educativa. 
Es decir, realizar una evaluación a los docentes nombrados y contratados del 
CETPRO N° 002 para determinar su perfil profesional que posee, conocer los 
profesionales que poseen título en especialidad, escala magisterial, instituciones 
donde han laborado, Los cargos que se ha desempeñado, sus capacitaciones 
realizadas en los últimos años, el grado de aceptación que posee del estudiante,  
su relación como se desenvuelve con los demás dentro y fuera de la institución 
educativa, El grado de compromiso con la Institución Educativa, así como también 
el manejo de  sus emociones , su desarrollo  de sus capacidades interpersonales, 
valores morales y éticos , luego de contar con toda esta información antes  descrita. 
Se le capacitaría al Docente en lo que adolece, con la finalidad de contar con un 
profesional de perfil sólido y de esta manera mejoraría su desempeño personal y 
profesional. Todo lo vertido en mis intenciones de mejora debe estar plasmado 
dentro las políticas de nuestro PEI y PAT ,esto debido a que en las intenciones de 
la visión del CETPRO N° 002 está plasmado, el  brindar un servicio de calidad, con 
módulos ocupacionales que le interese a la comunidad, con profesionales 
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capacitados, comprometidos, con valores éticos y morales.  Con el único objetivo 
de capacitar a estudiantes que luego que egresen, se inserten en el mercado 
laboral o formen su micro o pequeña empresa, y además al momento de egresar 
del CETPRO se sientan satisfechos con la capacitación que han recibido. 
Fortalecer las capacidades de los estudiantes del CETPRO N°002 para que se 
involucren en el trabajo educativo  
Para ello antes de fortalecer las capacidades del estudiante se fortalecerá las 
capacidades y habilidades interpersonales de los docentes, Para que sean ellos en 
aula los que inicien el proceso de acercamiento al estudiante, brindándole la 
confianza y la información necesaria sobre la realidad de la institución educativa 
donde se capacitan y lograr que ellos al conocer esta realidad se comprometan e 
involucren en el quehacer educativo.  
Realizar gestiones para el equipamiento de las aulas talleres, es decir buscar 
espacios de acercamiento y dialogo con las autoridades de turno tanto del gobierno 
nacional, regional, local con la visión que se tome en cuenta las necesidades que 
posee el CETPRO N° 002 para lograr su implementación de los talleres, con la 
finalidad de brindar un mejor servicio educativo que demanda la comunidad de la 
región Tumbes.   
Fortalecer las capacidades de los docentes para que hagan un buen uso del 
tiempo pedagógico. 
Realizar un trabajo de sensibilización a docentes con la finalidad de hacer una 
jornada de reflexión sobre su actuar, buscar mecanismos de cómo recuperar las 
horas perdidas en sus viajes para la atención de su salud, luego dialoguen con sus 
estudiantes y juntos consensuen un cronograma de recuperación y eviten en lo 
mínimo el perder muchas horas de clases.   
 Con la aplicación de este plan de acción se pretende  generar un impacto positivo 
el mismo que va a ayudar a mejorar los aprendizajes de los estudiantes, su 
implementación de estas soluciones van a requerir de tiempo y va tener  cuatro 
aspectos importantes, el primero es fortalecer las capacidades del docente 
profesionalmente, el segundo es que va a realizar un sinceramiento del servicio 
educativo, el tercero es que se va  a  mejorar los aprendizajes  de los estudiantes  
del CETPRO N° 002, Cuarto es que la región  Tumbes va  a contar con mejores 
profesionales Técnicos de mando medio  capacitados en especialidades que 
demanda el mercado laboral. 
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1.2 Análisis de los resultados del diagnóstico. 
 
a- pertinencia de los instrumentos y la información recogida. 
Una de las incertidumbres enormes que tuve en esta etapa del trabajo de 
investigación, fue elegir el instrumento de recojo de información a utilizar, donde 
este instrumento debería brindarme todos los elementos necesarios para recabar la 
información que necesitaba para hacer el diagnóstico del problema, para luego 
plantear las posibles alternativas de solución del presente plan de acción.  
Este problema planteado ha sido elegido de varios que existen en la institución 
educativa, luego ha sido consensuado, en tomarlo en cuenta como prioridad. 
Debido a la importancia y urgencencia en solucionado, ya que si no es tomado en 
cuenta se corre el riesgo que este CETPRO a futuro va a tener más déficit de 
estudiantes, por consiguiente va a existir excedencia de docentes y luego dará 
como consecuencia que se tendrá que cerrar  el servicio educativo en las 
especialidades donde no existan  estudiantes  , sería una lástima que la capital de 
la región no tenga un Centro de capacitación técnico productiva donde  capacitar a 
profesionales técnicos de mando medio, Que demanda la región Tumbes y por 
ende el Perú, conociendo por censos del INEI que  esta región posee una población 
considerable de jóvenes que deben ser capacitados, no sólo carreras universitarias, 
si no  también carreras técnicas de mando medio. El presente estudio servirá para 
dar solución al problema de la retención de estudiantes, los que más se 
beneficiarán con esta investigación son los jóvenes, adultos de escasos recursos 
económicos que actualmente se capacitan y que observan al CETPRO como una 
alternativa de estudio a futuro, para luego insertarse en el mercado laboral, en su 
mayoría la población que actualmente se capacita en esta institución educativa 
provienen de la clase baja media. En cambio la población que tienen recursos 
económicos suficientes acude a instituciones públicas o privadas, institutos o 
universidades u otros centros a capacitarse. 
 Deseo que esta investigación sirva además para resolver el problema de retención 
de estudiantes, también resuelva el problema de excedencia de docentes, el 
sinceramiento del servicio educativo, pero mi objetivo principal como líder 
pedagógico es mejorar los aprendizajes de los estudiantes del CETPRO N° 002 en 
las especialidades del ciclo básico, también espero que este estudio sirva de 
consulta a futuras investigaciones sobre esta forma educativa. 
b- Presenta los resultados teniendo en cuenta las categorías. 
Antes de hacer el análisis a la información recogida a cada uno de los ítems del 
instrumento aplicado, debo de mencionar que la fuente en consulta fueron los 
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docentes contratados y nombrados del CETPRO N° 002, la muestra fue de 05 
docentes del universo que posee la I.E y se han tomado al azar, el instrumento 
aplicado fue una entrevista guiada, donde se obtuvieron los siguientes resultados: 
consulta a los docentes: sobre si las autoridades del CETPRO Nª 002 han 
actuado aplicando alguna estrategia para evitar que esta problemática se 
agudice durante todos estos años, donde la mayoría respondió que, si se han 
aplicado intervenciones ,ejecutado las siguientes estrategias: publicidad en medios 
escritos, rádiales y televisivos; también se ha efectuado volanteo de publicidad 
impresa , perifoneo en unidades móviles dando a conocer el servicio educativo que 
oferta el CETPRO Nº002; se ha entregado becas integrales a estudiantes de 
escasos recursos económicos; se ha aplicado un plan de marketing  publicitario en 
las redes sociales, así mismo se ha firmado convenios inter institucionales con 
instituciones públicas y privadas. Todas las respuestas coinciden que se ha 
efectuado un marketing publicitario y se ha buscado la articulación con el entorno, y 
el objetivo de mejorar la retención de estudiantes de las especialidades del ciclo 
básico del CETPRO Nº 002, Pero se debe profundizar más estas estrategias y 
deben estar a cargo de personas más comprometidas con el trabajo educativo, 
responsables y se debe evaluar constantemente los resultados.    
consulta a los docentes: en base a su experiencia a que le atribuye las causas 
que ha producido este problema, donde las respuestas fueron múltiples que van 
desde considerar que no es importante el no poseer título en la especialidad ; que 
existe desinterés del estudiante por la educación técnico productiva; que la oferta 
formativa de módulos que no tiene acogida por los estudiantes; que existe 
desatención del docente al estudiante por ir a atender su salud  a establecimientos 
médicos locales, regionales y también atribuyen  la obsolescencia  del  equipo y 
maquinaria que posee el CETPRO, que realiza la capacitación. Todas estas 
respuestas atribuyen a varios factores que van sumando a formar el problema 
presentado, estos factores son: que el docente que está a cargo de las 
especialidades no cumple con el perfil profesional; que existe escasa motivación al 
estudiante para que estudie las carreras técnicas; que existe divorcio entre las 
especialidades que se ofertan y las que realmente necesita el mercado laboral y 
uno de los factores más importantes que poco se puede manejar es el equipar los 
talleres con equipos nuevos, esta decisión no está manos del directivo de la I.E 
ejecutarla y depende de las altas esferas del gobierno local, regional y central el dar 
solución a esta necesidad.     
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 consulta a los docentes: si existe algún factor externo que ha influido para que 
los estudiantes no se matriculen en las especialidades que oferta el CETPRO, 
las respuestas fueron contundentes y las atribuyen a varios factores entre ellos: la 
proliferación de Institutos y Universidades privadas que ofertan un sin número de 
especialidades; qué existen especialidades nuevas que el CETPRO no las puede 
ofertar por carecer de recursos financieros y humanos para ofertarlas; El lugar 
donde está  ubicado el CETPRO y la seguridad ciudadana esto debido a los 
múltiples asaltos que sufren los estudiantes en las inmediaciones donde se ubica el 
CETPRO cuando asisten a clases . La percepción del consultado es que la entidad 
privada tiene recursos suficientes para desplazar del mercado a la entidad pública 
que escasamente tiene los recursos para competir; así mismo la infraestructura y la 
seguridad ciudadana cumplen un papel muy importante, decisivo como factor 
externo de este problema.         
consulta a los docentes : si era importante que el docente que está a cargo de la 
capacitación y que no posee título en la especialidad sea factor determinante 
en que el estudiante se matricule en dicha especialidad, las repuestas fueron de 
diferentes índoles: que no era muy importante puesto que se notaba en su 
desempeño al momento de la capacitación , es notorio el docente que se está 
capacitándose constantemente; en ocasiones no poseen la metodología que si la 
posee un profesional para la cual fue formado para desempeñarse como tal; si en 
ocasiones si influye que el estudiante al conocer que el docente que está a cargo 
de la capacitación no posee título en la especialidad lo desmotiva, le resta las 
expectativas que lo  llevan a estudiar dicha especialidad y lo más interesante de las 
respuestas fue que expresaran es : que no era importante puesto que muchos 
docentes que no son de especialidad demuestran mejor desempeño que docentes 
de especialidad, ante todas estas respuesta se atribuyen que se debe tomar en 
cuenta el perfil profesional del docente y de la especialidad que se va a desarrollar, 
así como también se tomen en cuenta las capacidades y habilidades 
interpersonales del docente a cargo de la capacitación.     
               consulta a los docentes: qué medidas se deberían  tomar en cuenta 
para solucionar este problema las respuestas fueron las siguientes: hacer 
compromisos de mejora y cambio con todos los actores educativos; hacer jornadas 
de reflexión, donde  todos participen y unan esfuerzos para resolver este problema; 
invertir más recursos económicos en publicidad; buscar mecanismos para 
implementar nuevas especialidades en forma paulatina, previo estudio de mercado, 
hacer marketing continuo a todas las especialidades que oferta la I.E. en las redes 
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sociales. Todas estas respuestas me han servido para formular mis alternativas de 
solución que planteo en este trabajo de investigación, pienso a título personal que 
el clima institucional cumple un papel importante en el funcionamiento de toda 
organización; lo importante que he recibido como aporte a este trabajo por parte de 
los docentes de aula, es que necesariamente se deben combinarse esfuerzos 
materiales, espirituales para lograr el éxito de la gestión, es el líder pedagógico 
quien debe liderar, organizar y unir al grupo humano a su cargo, también es 
importante el marketing en los medios de comunicación como escritos y televisados 
e incluir a las redes sociales como medios para difundir información , se debe 
estructurar un plan de marketing, con la finalidad de hacer un buen uso de esos 
espacios de comunicación para así llegar a la comunidad y de esta manera hacer 
conocer  las bondades de capacitación que ofrece la educación Técnico  Productiva 
en la región. 
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2. Propuesta de Solución 
Para afrontar el problema de la retención de estudiantes, en mi rol de líder 
pedagógico del CETPRO N° 002 TUMBES. Me he planteado combinar esfuerzos 
con todos los miembros de la comunidad educativa, como también con el entorno 
donde está ubicado el CETPRO, abriendo espacios de diálogo, reflexión, así como 
también asumir compromisos, hacer consensos, buscar el acercamiento con las 
autoridades de turno local, regional, nacional, con la finalidad de abordar la 
problemática, solucionarla. Para ello trataré que toda la comunidad educativa se 
integre, unan esfuerzos participando en las diferentes actividades que he 
planificado para solucionar este problema, para ello pondré en práctica mis 
capacidades, habilidades inter personales y sociales 
2.1. Marco Teórico 
Los aportes de experiencias citadas en la presente investigación se refieren a 
experiencias vividas en universidades, muy pocas investigaciones existen en 
educación técnico productiva, sólo he citado una que encontrado, la misma que fue 
desarrollada en EL CETPRO MADRE ADMIRABLE de la ciudad de Lima; la mayor 
parte de las experiencias que voy a citar son investigaciones desarrolladas en 
universidades extranjeras, pero dichas realidades se asemejan a la realidad de los 
CETPROS en el Perú, a pesar que son de otros países.  
Aportes de experiencias exitosas 
 
La autora afirma que: “La mejora de la calidad educativa de los CETPROS 
depende, en buena medida, del apoyo técnico y financiero del estado, a través de 
las unidades de Gestión local (UGEL); del trabajo coordinado de los ministerios 
implicados” Gissela Magaly Vilches Choquehuayta (2014, p, 2).  
Este estudio se asemeja a la presente investigación en el sentido que llegamos a la 
misma conclusión, en decir, que se necesita que el estado ayude y valore el 
esfuerzo que realiza los involucrados en los CETPROS, solo así, mejorará la 
educación técnico productiva y el primer ente inmediato que debe auxiliar a este 
trabajo es   UGEL, luego   DRE y al final el MINEDU. Es el ente normativo de la 
política educativa quien decide el desarrollo de esta forma de educación técnica. 
Estos autores afirman: que el fenómeno de la deserción aparece como un indicador 
de crisis del sistema educativo, por cuanto la eficiencia de tal sistema debiera 
permitir la retención de sus estudiantes y permitirles cursar sus actividades 
curriculares. Así, la deserción es la situación en la cual, un estudiante inicia un 
programa Académico, pero no lo termina, siendo este abandono de manera 
transitorio o definitivo. Osorio y Jaramillo (1999, p, 1). 
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El estudio se asemeja a la presente investigación en el sentido que los estudiantes 
de las diferentes especialidades del ciclo básico empiezan a estudiar los primeros 
módulos ocupacionales, luego en los siguientes módulos abandonan la 
capacitación y a veces dejan de estudiar uno o dos módulos, luego regresan por el 
ultimo modulo al final de año o a veces se retiran totalmente, que responsabilidad 
del sistema que continúen estudiando los estudiantes. 
Se concluyen que son múltiples las variables de la deserción y esta puede ser 
interna o externa., estos factores pueden deberse a diversas índoles.  
La autora en su estudio afirma que: la diversidad de la educación en Estados 
Unidos, explica cómo los índices de deserción han aumentado de manera 
preocupante en las aulas estadounidenses tanto que han traído estudiantes de 
diferentes nacionalidades, idiomas, tradiciones y religiones con el fin de asegurar la 
permanencia en las instituciones. Anne .C.Lewis (2000, s, p).  
Este estudio también se asemeja a la realidad nuestra esto debido a que estos 
índices de deserción ha aumentado en el CETPRO Nº 002, se ha tenido que hacer 
uso de estrategias de firmar convenios inter institucionales, donde en ocasiones se 
ha tenido que desplazar maestros a estas instituciones con la finalidad de asignar 
funciones al docente y no termine en calidad de excedente para efectos de 
racionalización. 
Se concluye que la autoridad ante este tipo de problemas tiene que tomar medidas 
para que esta realidad se logre equilibrar y no se desborde a mayores.  
Estos autores afirman que: la no permanencia estudiantil arrastra consigo pérdidas 
económicas para el estado, dado que más del 50% de los alumnos que estudian en 
universidades lo hacen con los aportes estatales, mediante créditos. De esta 
manera los motivos de la deserción involucran a todas las carreras, y a pesar de la 
hipotética causalidad del factor económico como principal responsable del 
problema, los estudios hechos evidencian que en la decisión de abandono de los 
alumnos, también participan significativamente, la desorientación vocacional, 
factores socioculturales, rendimiento académico y mala calidad de la educación, 
presentados cada uno bajo parámetros diferentes, según las circunstancias que se 
dan en el entorno social y cultural de cada individuo. Vélez y LÓPEZ (2004, S,P).  
Este estudio también se asemeja a nuestra realidad en el sentido que es el estado 
peruano por medio del MINEDU es quien financia presupuestal el servicio 
educativo, al abandonar el estudiante la capacitación. Provoca pérdida de recursos 
de diversas índoles al estado que puede deberse a circunstancias sociales y 
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culturales del individuo, atribuye también este fenómeno a falta de orientación 
vocacional del estudiante.    
Se concluye que la no retención de estudiantes se puede deber a falta de 
orientación vocacional, factores sociales, culturales y esto provoca pérdida de 
recursos económicos y humanos que bien pueden haber sido destinados a otras 
necesidades del estado.   
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2.2. Propuesta de solución 
 
 Desde la gestión por procesos 
Para ser viable la presente propuesta de solución es importante su integración en 
los documentos de gestión del CETPRO N° 002, como son: PEI, PCI, PAT y RI, es 
decir, en estos documentos se debe plasmar las intenciones, como una manera 
garantizar que el plan de acción va a tener el nivel política interna de la institución 
educativa. 
Desde el punto de vista de la gestión educativa. El presente trabajo se relaciona 
con el proceso operativo de gestión, desarrollo pedagógico y gestión escolar, 
específicamente con los procesos operativos de fortalecer el desarrollo docente y 
gestionar los aprendizajes. 
Desde este punto de vista de la visión del tiempo que se va a requerir para la 
implementación de este plan de acción .Empieza con las coordinaciones, el asumir 
los compromisos de mejora y cambio de todos los actores educativos. Pero este un 
proceso paulatino desde su implementación, evaluación constante de los resultados 
y es el líder pedagógico con el equipo directivo quien va dirigir este proceso. 
En todos estos procesos de gestión, es el líder pedagógico quien va que aplicar y 
combinar sus habilidades interpersonales como la comunicación horizontal, 
empatía, escucha activa y asertividad entre otras. Para integrar al grupo, hacer los 
consensos, compromisos que resulten necesarios con el fin, de que todo el grupo 
humano se integre como un todo y lo acepte como una necesidad, ayuden en la 
solución de este problema.       
Personalmente planteo este proceso educativo en esta institución educativa 
técnica. Que, empieza en un primer momento cuando el estudiante se acerca al 
CETPRO, a solicitar información sobre las especialidades que allí se ofertan; la 
duración de los mismos, la certificación o titulación., va depender de la forma como 
la persona que maneja la información la brinde .Para que el estudiante retorne a 
estudiar , es decir, como lo exprese en ese instante para que el estudiante se lleve 
una buena impresión de lo que desea capacitarse, luego regrese, se matricule,  se 
capacite; el segundo momento, ocurre cuando el docente que ejecuta la 
capacitación  al estudiante ;este proceso quizás es el mas importante, porque hay 
que conseguir que el estudiante se sienta satisfecho,  que ha logrado  los objetivos 
de aprender lo que EL desea, este conocimiento le sirva al estudiante. En un corto 
plazo para obtener recursos económicos, los mismos que le sirvan para mejorar su 
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calidad de vida, continuar, culminar la capacitación y lograr como objetivo principal 
insertarse en el mercado laboral como trabajador dependiente o independiente 
formando su propia empresa. El tercer momento, ocurre cuando se   evalúa al 
estudiante su estado emocional. De cómo se siente, luego, de egresar del 
CETPRO, si lo que ha aprendido le sirve en su vida cotidiana, en determinar su 
estado de ánimo al concluir su capacitación, El cuarto y último momento, sería el 
seguimiento de los egresados para conocer su opinión sobre el proceso educativo.  
Práctica pedagógica 
El primer paso o actividad a ejecutar es realizar una encuesta para hacer un 
diagnóstico y determinar tres cosas: si las especialidades o módulos que se están 
ofertando, se necesitan o requiere el mercado laboral o si necesita nuevas, en 
segundo lugar saber si existen estudiantes interesados en capacitarse en dichas 
opciones ocupacionales tanto en las existentes o nuevas a implementar, en tercer 
lugar, conocer si las nuevas especialidades a implementar, se requieren en el 
mercado laboral local, regional y nacional. 
Este estudio de mercado servirá de base, como punto de partida para sincerar el 
servicio educativo en el CETPRO N° 002 para ofertar especialidades y módulos 
ocupacionales que requieren el distrito, región tumbes y a nivel nacional. Para no 
tener aulas vacías sin estudiantes o docentes excedentes, o estudiantes 
insatisfechos luego de culminar la capacitación, así mismo re direccionar los 
recursos económicos en servicio efectivo que se necesite y no se mantenga a 
servicio excedente u ocioso, para ello es labor del área técnico pedagógico el 
formular el perfil del docente, estudiante, las capacidades terminales y criterios de 
evaluación de las especialidades a ofertar. 
El segundo paso es difundir los resultados y solicitar al órgano intermedio el cambio 
de especialidades a través de la creación de nuevas especialidades, así como 
también elaborar las respectivas propuestas pedagógicas sobre los módulos 
ocupacionales a implementar o actualizar.  
El tercer paso es ejecutar jornadas de sensibilización, reflexión sobre la práctica 
educativa, buscar el compromiso de mejora y cambio, con el objetivo de mejorar los 
aprendizajes de los estudiantes. 
El cuarto paso es capacitar al personal docente en capacidades técnicas, 
profesionales y habilidades inter personales. 
El quinto paso es el monitorear, acompañar y evaluar el desempeño del docente, 
con la finalidad que este mejore su desempeño y por ende mejore los aprendizaje 
de los estudiantes.  
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El sexto paso es capacitar al estudiante en orientación vocacional al futuro 
estudiante del CETPRO,capacitar al estudiante matriculado en habilidades 
interpersonales para motivarlos, retenerlos como estudiantes, luego continúen, 
hasta que culminen su capacitación, luego se titulen y terminen insertándose en el 
mercado laboral. 
El séptimo y último paso es el sensibilizar al docente sobre el buen uso del tiempo 
pedagógico. 
El ejecutar todas estas actividades permitirá el cambio y mejora de los aprendizajes 
de los estudiantes del CETPRO N° 002 TUMBES.  
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3. Diseño del plan de acción. 
 
3.1. Objetivo y estrategias para implementación del Plan de acción 
 
Objetivo general: Fortalecer las estrategias para la retención de estudiantes a través de la 
aplicación de un plan de marketing en los medios de comunicación y redes sociales para 
mejorar la captación y retención de estudiantes. En las especialidades del ciclo básico que 
oferta EL CETPRO N° 002 “TUMBES”. 
Objetivo 
específico 
Estrategia Metas Actividades 
Respons
ables 
Recurso
s 
Cronogram
a 
 
Ofertar 
módulos 
ocupacionales 
que tengan 
mucha acogida 
por la 
comunidad 
Educativa, a 
través de un 
riguroso 
estudio de 
mercado. Para 
asegurar que la 
especialidad 
que se está 
implementando 
es de 
necesidad del 
mercado 
laboral. 
 
-Fortalecer las 
capacidades 
de 
investigación 
para la 
propuesta de 
nuevos 
módulos y 
especialidades 
a través de un 
estudio de 
mercado. 
 
-Crear 
espacios para 
intercambiar 
experiencias e 
información 
para ofertar 
nuevos 
ocupacionales 
a través de 
círculos de 
aprendizajes 
-El 90% de 
la 
comunidad 
educativa 
participará 
en las 
actividades 
que se 
planifiquen. 
-El 100% 
de los 
módulos a 
ofertarse 
hayan sido 
consultados 
mediante 
un estudio 
de mercado 
y 
contrastado 
con los 
estudios 
que realiza 
el 
ministerio 
de trabajo.  
-Ejecutar una 
encuesta de 
investigación 
para determinar 
los módulos a 
ofertar.   
- Difundir los 
resultados 
obtenidos en la 
encuesta de 
opinión e 
informar a los 
órganos 
intermedios y al 
mismo tiempo 
solicitarles que 
se atiendan con 
las nuevas 
necesidades. 
 
-Ejecutar talleres 
de intercambio 
de ideas y 
experiencias de 
la comunidad 
educativa y el 
entorno sobre los 
módulos a 
ofertar. 
 
 
 
Director
. 
 
-Equipo 
Directivo
. 
 
 
Docentes 
 
 
 
Director
. 
 
-Equipo 
Directivo. 
 
Especiali
stas 8 
hrs.  
 
-
Docentes
. 
Data 
show 
Fotocopi
as 
Material 
didáctico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marzo  a 
Diciembre 
Ofertar 
Módulos 
ocupacionales 
donde los 
Docentes que 
desarrollan la 
capacitación 
estén 
altamente 
capacitados 
con las últimas 
tecnologías 
-Impulsar el 
liderazgo de 
los docentes 
para crear 
confianza en 
el estudiante a 
través de la 
aplicación de 
talleres de 
interrelaciones 
habilidades 
personales. 
-El 90% de 
Docentes se 
involucren  y 
se capaciten 
en 
capacidades 
técnico 
profesionale
s 
- Ejecutar 
capacitaciones 
técnico 
pedagógicas a 
docentes 
coordinando con 
las autoridades del 
órgano intermedio. 
  
--Ejecutar 
capacitaciones 
técnico 
profesionales a 
 
Director 
 
-Equipo 
Directivo
. 
 
 
Director. 
 
-Equipo 
Directiv
o. 
 
Especial
 
 
 
 
 
Marzo a 
Diciembre 
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para desarrollar 
una 
capacitación 
optima que 
demanda el 
estudiante 
matriculado en 
las 
especialidades 
que oferta el 
CETPRO N° 
002. 
 
-
Fortalecimient
o de las 
habilidades 
blandas en el 
docente con la 
finalidad de 
mejorar el 
clima del aula, 
a través de 
talleres de 
habilidades 
interpersonale
s. 
 
docentes de las 
especialidades 
bandera del 
CETPRO para ello 
se destinara e 50% 
del costo de los 
recursos propios 
de la I.E. 
-Ejecutar talleres 
de habilidades 
blandas con la 
finalidad de 
mejorar el clima 
institucional. 
 
Docentes 
istas 8 
hrs.  
 
-
Docente
s. 
Data 
show 
Fotocopi
as 
Material 
didáctic
o 
 
 
 
Ofertar 
Módulos 
ocupacionales 
donde los 
Estudiantes 
estén 
motivados a 
través de la 
aplicación  
charlas 
vocacionales 
con el fin de 
despertar el 
interés para 
capacitarse en 
las 
especialidades 
del ciclo básico 
que oferta el 
CETPRO N° 
002 y luego 
insertarse en el 
mercado 
laboral 
 
-Estimular la 
colaboración 
entre 
estudiantes con 
la finalidad de 
mejorar el clima 
del aula a través 
de talleres de 
socialización 
entre 
estudiantes.  
-crear espacios 
para 
intercambiar 
experiencias 
motivacionales 
de estudiantes 
que han 
estudiado en la 
I.E a través de 
charlas 
motivacionales 
sobre 
experiencias 
exitosas 
-El 90% de 
los 
estudiantes   
participen en 
las 
actividades 
que se 
planifiquen 
para 
motivarlos. 
 
 
-El 75% de 
los 
estudiantes 
que egresen 
del CETPRO 
cada año 
logren 
insertarse en 
el mercado 
laboral.  
 
-Organizar charlas 
vocacionales a los 
estudiantes de las 
principales I.E de 
educación básica 
de la región 
Tumbes de 3,4 y 5 
grado de 
Educación 
secundaria. 
 
-Organizar talleres 
de sensibilización 
a estudiantes 
sobre el participar 
en las decisiones 
instituciones del 
CETPRO.  
 
-Reconocer y 
premiar a los 
estudiantes más 
destacados de las 
Distintas 
especialidades que 
oferta el CETPRO. 
 
 
Director 
 
-Equipo 
Directivo 
 
 
-
Docentes 
 
Director. 
 
-Equipo 
Directivo. 
 
Especiali
stas 8 
hrs.  
 
-
Docentes
. 
Data 
show 
Fotocopi
as 
Material 
didáctico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marzo a 
Diciembre 
Buscar el 
crecimiento 
vegetativo a 
través de la 
creación de 
nuevas 
especialidades 
equipadas 
totalmente y 
con Docentes 
titulados en la 
especialidad 
para cumplir 
con la 
Fortalecimiento 
del trabajo 
educativo para 
buscar espacios 
de dialogo con 
las autoridades 
de los órganos 
intermedios con 
la finalidad de 
mejorar el 
trabajo 
educativo 
buscando 
ofertar opciones 
ocupacionales 
-El 100% de 
las 
especialidad
es que se 
oferten sean 
requeridas 
por el 
mercado 
laboral para 
luego 
insertarse, 
de manera 
dependiente 
o 
independient
- Ejecutar una 
encuesta de 
investigación para 
determinar los 
módulos y 
especialidades a 
ofertar.   
 
-Buscar el 
sinceramiento de 
especialidades y 
módulos con los 
órganos 
intermedios, 
concertando con 
 
 
Director 
 
-Equipo 
Directivo 
 
 
-
Docentes 
 
Director. 
 
-Equipo 
Directivo. 
 
Especiali
stas 8 
hrs.  
 
 
 
Marzo  a  
 
 
Diciembre 
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demanda de 
capacitación de 
los estudiantes 
de las 
especialidades 
del ciclo básico 
que oferta el 
CETPRO N° 
002 
 
que realmente 
se necesitan. 
-Gestionar la 
creación de 
nuevas 
especialidades 
ocupacionales a 
través de 
estudios de 
mercado sobre 
las necesidades 
del servicio 
educativo 
e y buscar 
implementar 
nuevas 
especialidad
es.  
los especialistas 
de esta forma 
educativa. 
 
-Hacer convenios 
inter institucionales 
para capacitar 
docentes e insertar 
a los egresados 
mediante prácticas 
y bolsas de 
trabajo.  
  
 
-
Docentes
. 
Data 
show 
Fotocopi
as 
Material 
didáctico 
  
 
Sensibilizar a 
los docentes a 
través de 
jornadas de 
reflexión para 
que se 
comprometan 
en hacer buen 
uso del tiempo 
pedagógico 
buscando la 
mejora de los 
aprendizajes 
 
 
 
Fortalecimiento 
de habilidades 
blandas para 
buscar espacios 
de diálogo y 
entendimiento 
para recuperar 
las horas de 
clases pérdidas 
a través de 
conversaciones 
de 
entendimiento y 
reflexión. 
 
-Gestionar 
espacios para 
reflexionar sobre 
las mejores 
condiciones de 
aprendizajes 
buscando 
medios 
apropiados de 
entendimiento 
mutuo. 
 
- Fortalecer el 
trabajo 
pedagógico  
ejecutando el 
proceso de 
monitoreo, 
acompañamient
o y evaluación 
de la práctica 
pedagógica 
-Se cumpla 
con el 95% 
del trabajo 
académico 
planificado- 
 
-El 90% de 
docentes 
sean 
sensibilizado
s en el uso 
adecuado 
del tiempo 
pedagógico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El 100% de 
docentes 
serán 
monitoreado
s, 
acompañado
s y 
evaluados 
en su 
desempeño 
de su 
práctica 
docente.  
 
 
-Ejecutar talleres 
de reflexión sobre 
su práctica 
pedagógica. 
 
-Ejecutar talleres 
de sensibilización 
para que el 
docente haga un 
uso del tiempo 
pedagógico. 
 
-Ejecutar charlas 
sobre deberes y 
derechos de los 
trabajadores de 
educación. 
  
 
 
 
 
 
 
-Ejecutar  un plan 
de monitoreo y 
acompañamiento 
pedagógico  y 
evaluación de la 
práctica 
pedagógica  
 
 
 
 
Director 
 
-Equipo 
Directivo 
 
 
Docentes 
 
 
 
Director 
-Equipo 
Directivo 
Especiali
stas 8 
hrs.  
Docentes
. 
Data 
show 
Fotocopi
as 
Material 
didáctico 
 
 
 
 
Marzo a 
Diciembre 
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3.2. Objetivo y estrategias para implementación del Plan de acción 
 
Para la ejecución del presente plan de acción se han planteado estrategias, 
actividades específicas y recursos económicos que necesitamos para poder 
hacer frente la propuesta de solución.se han estimado los siguientes:   
 
Actividades Periodo 
Costo 
S/. 
Ejecutar un estudio de mercado 
mediante una  encuesta de opinión    
Enero  y febrero 
Noviembre  y Diciembre 
2,500 
Ejecutar talleres de sensibilización , 
fortalecimiento de capacidades  y 
habilidades interpersonales  a 
docentes  
Marzo  a  Diciembre 4,500 
Ejecutar talleres de sensibilización, 
fortalecimiento de capacidades  y 
habilidades interpersonales  a 
estudiantes 
Marzo  a  Diciembre 4,500 
Capacitaciones  técnico profesionales 
y pedagógicas  
Marzo  a  Diciembre 12,000 
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4. Evaluación 
 
4.1. Evaluación del Diseño de Plan de acción  
Matriz para el diseño del Monitoreo y Evaluación del Plan de Acción 
ETAPAS 
ESTRATEGIAS ACTORES INSTRUMENTOS PERIOCIDAD RECURSOS 
¿cuáles son las 
estrategias que 
hacen viables las 
etapas de 
monitoreo y 
evaluación del 
PA/BP 
¿Quiénes 
están 
involucrados 
en las 
etapas de 
monitoreo y 
evaluación 
del PA/BP 
¿Cuáles son los 
instrumentos que 
se utilizaría en las 
etapas de 
monitoreo y 
evaluación del 
PA/BP 
¿Cómo 
organizamos el 
tiempo en cada 
etapa de 
monitoreo y 
evaluación del 
PA/BP 
¿Qué 
recursos se 
necesita en 
cada etapa 
de monitoreo 
y evaluación 
del PA/BP 
PLANIFICACIÓN 
-Elaboración del 
plan  monitoreo y  
evaluación de la 
práctica docente 
 
-Director. 
-Equipo 
Directivo 
 
-Docentes 
 
-Acta de 
conformación de 
comités. 
Marzo 
-Humanos. 
 
- Materiales. 
 
-Económicos 
 
-Elaboración de los 
instrumentos para 
el monitoreo: 
recojo de 
información y 
evaluación de la 
práctica docente.  
-Director. 
-Equipo 
Directivo 
 
-Docentes. 
-Matriz de monitoreo 
y evaluación 
Marzo 
-Humanos. 
-Materiales. 
 
-Económicos.  
IMPLEMENTACIÓN 
-Ejecución del plan 
de monitoreo y 
evaluación de la 
práctica docente.  
 
-Equipo 
Directivo. 
 
-Docentes 
 
-Lista de cotejo. 
-Ficha de evaluación.  
Abril a 
Diciembre. 
-Humanos. 
-Materiales. 
 
-Económicos 
-Revisión de los 
resultados y 
aplicación de los 
indicadores.   
-Equipo 
Directivo 
 
-Docentes 
 
-Lista de cotejo. 
-Ficha de evaluación. 
Abril a Diciembre 
-Humanos. 
-Materiales. 
 
-Económicos 
SEGUIMIENTO 
-Aplicación de los 
instrumentos de 
monitoreo 
cualitativos 
 
-Docentes 
-Directivos 
-Estudiantes 
-Ficha de 
observación. 
-Lista de cotejo. 
-Rubricas. 
-Entrevista a 
profundidad. 
Al finalizar cada 
Módulo 
ocupacional.  
-Humanos. 
-Materiales. 
-Económicos.  
-Análisis  e 
interpretación de  
los resultados 
obtenidos en el 
monitoreo 
-Docentes 
-Directivos 
-Estudiantes 
Evaluación de 
estudiantes 
capacitados por 
módulos. 
Al finalizar cada 
Módulo 
ocupacional. 
-Humanos. 
-Materiales. 
-Hojas de 
evaluación  
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5. Conclusiones y Recomendaciones 
 
5.1. Lecciones aprendidas. 
 
En la presente investigación se ha tomado en cuenta las vivencias de los 
docentes del CETPRO Nº 002 TUMBES, no se han incluido a los otros 
actores de la comunidad educativa, de haberlo hecho la investigación fuese 
más amplia y a la vez más compleja, por ende se requiere más tiempo para 
su ejecución y necesariamente también, se tenía que tomar más variables 
en la investigación.    
Pienso que este problema se debe abordar como prioritario por 
investigadores del MINEDU. Porque es una realidad que existe a nivel 
nacional en todos los CETPROS, claro que en algunos, es más complejo 
que otros y se debe actuar sobre esta problemática, considero que se debe 
incluir en esta investigación a los estudiantes, egresados, empresarios y los 
aliados estratégicos.     
5.2. Conclusiones. 
 
-Se han encontrado dos factores que influyen en este problema uno es el 
interno y el otro el externo. 
-Es necesario el diseño e implementación un plan de marketing constante en 
todos los medios de comunicación escrito, hablado, televisivo y además 
redes sociales informando las bondades que se ofertan en el CETPRO N° 
002 y este debe ser evaluado constantemente.      
- Es necesario que antes de ofertar especialidades o módulos ocupacionales 
de capacitación se debe hacer un estudio de mercado y consultar a los 
involucrados la necesidad de estas nuevas especialidades a ofertar, puesto 
que si no se estaría formando profesionales técnicos que no se necesitan en 
el mercado laboral. Ocasionando una masa de excedente de profesionales, 
con una profunda frustración cuando egrese de la capacitación. Al no lograr 
insertarse en el mercado laboral.  
-Para abordar la solución de la problemática de la retención de estudiantes 
en los CETPROS, Hay que hacer consensos con todos los miembros de la 
comunidad educativa, entre todos buscar las mejores estrategias, para que 
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todos en su conjunto asuman compromisos y ayuden en cada una de las 
tareas o actividades a aplicar para revertir esta problemática, así como 
también debe existir un clima institucional adecuado y articular la educación 
técnica con el entorno, entendiéndose esto tanto con la educación básica, la 
educación superior no universitaria técnica y busca el involucramiento del 
entorno donde está ubicada la institución educativa. 
- El factor humano entendiéndose como tal, al docente que labora 
desarrollando la capacitación en los CETPROS es factor muy importante, 
depende del trabajo que desarrolle Este Profesional, para el éxito tanto de la 
Institución educativa, como de los estudiantes, Se requiere que este 
profesional debe estar en capacitación constante, con las últimas tendencias 
de la tecnología y su ingreso a la carrera magisterial debe darse con mucha 
rigurosidad y seriedad, dejando de lado apasionamientos personales y 
políticos para poder tener una educación técnica de calidad.  
-Es necesario que los CETPROS ofrezcan cursos de orientación vocacional 
a las Instituciones Educativas. Donde existan los potenciales estudiantes a 
futuro. 
5.3. Recomendaciones 
 
-Es necesario que las autoridades locales, regionales y nacionales tomen en 
cuenta la realidad como se labora en los CETPROS y consideren dentro de 
sus presupuestos participativos proyectos de inversión Pública, para que 
ayuden a mejorar las condiciones de capacitación de los estudiantes, brindar 
un mejor servicio. 
-Las Instituciones públicas ofrezcan bolsas de trabajo a los mejores 
estudiantes de los CETPROS con la finalidad de incentivar el estudio de la 
educación técnica.   
- La educación técnica no se politice, la dirección de ésta debe estar en 
manos de profesionales de experiencia que laboran en esta forma educativa 
y conozca su realidad de esta forma educativa. 
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7. Anexos  
ANEXO N° 02   INSTRUMENTO DE RECOJO DE INFORMACIÓN 
ENTREVISTA 
Guía de   Entrevista:   
Instrucciones: estimado docente   se recurre a usted para solicitarle que nos 
responda con mucha honestidad a las preguntas que se le van a presentar, el 
mismo que nos servirá para solucionar el problema de Retención de estudiantes en 
el ciclo Básico del CETPRO N° 002”TUMBES”. 
CONDICION: NOMBRADO (    )   Contratado (   )      EDAD:      
1-¿Desde su permanencia como docente del CETPRO N° 002 “TUMBES” desde 
que año usted ha observado que se ha reducido la cantidad de Estudiantes 
matriculados en las diferentes especialidades del ciclo Básico?----------------------------
--------------------------- 
2-¿Desde su perspectiva como Docente cree Usted que la plana Directiva y 
Docentes han aplicado alguna estrategia para evitar que esta problemática se 
agudice?       
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3-¿En su  experiencia  como Docente  cuál cree Usted  que son las  principales 
causas de que   ha producido que hoy existan pocos alumnos matriculados  en las 
especialidades del  ciclo Básico que oferta  el CETPRO N°  002?-------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------- 
4-¿Cree Usted  que  el docente que está  a cargo  de la capacitación   que no 
posee título  en especialidad  sea  un factor importante  para  que   muchos 
estudiantes  no se matriculen  en las especialidades que oferta el CETPRO N° 
002?¿por qué?-------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
5-¿Cree Usted que exista algún factor externo muy importante que haya influido 
para que los estudiantes no se matriculen en algunas especialidades del ciclo 
Básico que oferta el CETPRO N° 002?  ¿Cuáles sería?  ------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
6-Desde su perspectiva como Docente ¿Qué estrategias cree Usted que se deben 
hacer para tener más estudiantes matriculados en las especialidades del ciclo 
Básico que oferta el CETPRO N° 002?  ----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                      
/JSM.24-06-17 
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Anexo N° 03 Categorización.  
 
Guía de entrevista 
Pregunta: ¿desde su perspectiva como docente cree Usted que la plana directiva y 
docente han aplicado algunas estrategias para evitar que esta problemática se 
agudice?  
 (Estrategias para captar estudiantes.) Subcategorías Categorías 
Docente N° 001-Si, se ha realizado 
publicidad en medios escritos, 
radiales y televisivos.  
 
 
 
 
 
Marketing 
Publicitario 
 
 
 
 
Retención de 
estudiantes de las 
especialidades del 
ciclo Básico.  
 
 
Docente N° 002-Si, se ha realizado 
publicidad mediante volanteo y 
perifoneo en movilidad por las calles. 
Docente N° 003-Si, se ha entregado 
becas integrales a estudiantes. 
Docente N° 004-Si, se ha realizado 
marketing por las redes sociales. 
Docente N° 005-Si, se ha realizado 
convenios inter institucionales con 
Instituciones públicas y privadas. 
 
Articulación con 
entidades del 
entorno 
 
Guía de entrevista 
Pregunta: ¿En su experiencia  como docente  cuál cree Usted  que son las 
principales causas que ha producido que hoy existan pocos alumnos matriculados  
en las especialidades que oferta el CETPRO N° 002?  
 (Causas de la deserción escolar.) Subcategorías Categorías 
Docente N° 001-Docentes que no son de 
especialidad es decir no tienen título en 
especialidad.  
 
Capacitación 
profesional 
 
Perfil Profesional 
del Docente 
Docente N° 002-Existe desinterés de los 
jóvenes por estudiar la educación técnica 
productiva. 
 
  expectativa 
vocacional  
 
Habilidades 
interpersonales 
Docente N° 003-Los Módulos 
Ocupacionales no tienen acogida por los 
estudiantes. 
 Oferta Formativa  Planificación 
Curricular  
Docente N° 004-Existen Docentes que 
abandonan a los estudiantes por ir a tratar 
su salud a Es salud dentro y fuera de la 
Uso indebido del 
tiempo pedagógico 
 
tiempo pedagógico 
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región. 
Docente N° 005-La maquinaria y equipo 
están obsoletos y no están a la altura de 
la capacitación.  
Equipamiento 
inadecuado  
 
Maquinaria y 
equipo 
 
Guía de entrevista 
Pregunta: ¿Cree Usted que exista algún factor externo muy importante que haya 
influido para que los estudiantes no se matriculen en las especialidades que oferta 
el CETPRO N° 002?  
 (factores externos que han influido en 
la deserción escolar) 
Subcategorías Categorías 
Docente N° 001-La proliferación de 
Universidades e Instituto privados que 
ofertan muchas especialidades 
universitarias y técnicas. 
 
 
 
 
Marketing 
empresarial 
 
 
 
 
 
 
Marketing 
Docente N° 002- Que el mercado 
laboral requiere las especialidades 
nuevas que el CETPRO N° 002 no 
oferta. 
Docente N° 003-El marketing 
publicitario ejecutado por los Institutos 
y universidades privados por ofertar 
determinadas especialidades 
universitarias. 
Docente N° 004-La mala ubicación 
donde se encuentra el CETPRO N° 
002. 
Infraestructura  
Inadecuada             
Infraestructura 
Docente N° 005-La falta de seguridad 
ciudadana a los alrededores del 
CETPRO N° 002. 
Seguridad 
Ciudadana 
Seguridad 
 
Guía de entrevista 
Pregunta: ¿Cree Usted que el docente que está a cargo de la capacitación, que no 
posee título en la especialidad sea factor importante para que muchos estudiantes 
no se matriculen en las especialidades del ciclo básico que oferta el CETPRO N° 
002?  
Frase (influencia del no poseer título 
profesional en la deserción escolar.) 
Subcategorías Categorías 
Docente N° 001-No. porque a pesar 
de no contar con título en 
Capacitación  
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especialidad se está constantemente 
capacitando. 
profesional  
 
Perfil profesional 
 
Docente N° 002-No. porque el 
docente que no tiene título en 
especialidad muchas veces no posee 
metodología pedagógica adecuada 
para la enseñanza. 
 capacitación 
profesional   
Docente N° 003-Sí. porque el 
estudiante al conocer que el docente 
carece de título en especialidad  se 
siente desmotivado 
Carencia  de 
motivación  
Habilidades 
interpersonales 
Docente N° 004-No es determinante 
porque hay muchos docentes que sin 
poseer título profesional en la 
especialidad realizan mejor trabajo 
que el docente titulado en la 
especialidad. 
 
Capacitación 
profesional 
 
 
Perfil profesional 
Docente N° 005-No. porque es 
importante que el docente esté 
capacitado y tenga vocación de 
servicio. 
 
Motivación 
profesional  
Habilidades 
interpersonales 
Guía de entrevista 
Pregunta: Desde su perspectiva como docente ¿cree Usted qué se debe hacer para 
tener más estudiantes matriculados en las especialidades del ciclo básico que 
oferta el CETPRO N° 002?  
Frase (alternativas de solución.) Subcategorías Categorías 
Docente N° 001-Hacer compromisos de 
mejoras  y cambio de toda la comunidad 
educativa  
 
 
Fortalecimiento de la 
convivencia escolar  
 
 
 
 
Retención de 
estudiantes de las 
especialidades del  
ciclo Básico  
Docente N° 002-Hacer una jornada de 
reflexión, donde todos aporten ideas para 
la solución de este problema. 
Docente N° 003-Invertir más en 
publicidad. 
 
 
 
Marketing 
Publicitario 
Docente N° 004-Implementar nuevas 
especialidades pero antes realizar 
estudios de mercado, consultar con el 
empresariado local sobre las nuevas 
carreras a implementar. 
Docente N° 005-Hacer un marketing 
continuo sobre las especialidades del 
ciclo básico que oferta el CETPRO N° 002 
pero por las redes sociales. 
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Anexo N° 01 
ARBOL DE PROBLEMA 
 
 
 
Efectos 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Causas 
 
MODULOS 
OCUPACIONALES QUE SE 
OFERTAN NO TIENEN 
ACOGIDA POR LA 
COMUNIDAD ESTUDIANTIL 
ESCASO DOMINIO 
PRACTICO DEL 
DOCENTE QUE 
DESARROLLA LA 
ESPECIALIDAD 
ESCASA  MOTIVACION  
DEL  DOCENTE  HACIA  
EL  ESTUDIANTE  PARA  
CONTINUAR  
ADQUIRIENDO 
APRENDIZAJES EN LAS  
ESPECIALIDADES  QUE  
OFERTA  EL  CETPRO  
Nª  002 
FALTA DE 
EQUIPAMIENTO EN LAS 
AULAS TALLER DONDE SE 
DESARROLLA LA 
CAPACITACION  
DOCENTES QUE 
HACEN MAL USO 
DEL TIEMPO 
PEDAGOGICO 
DEFICIENTES ESTRATEGIAS APLICADAS 
PARA LA RETENCION DE ESTUDIANTES 
DE LAS ESPECIALIDADES DEL CICLO 
BASICO QUE OFERTA EL CETPRO N° 002 
TUMBES AÑO 2017 
ESPECILIDADES QUE NO 
CUENTAN CON 
ESTUDIANTES 
ESTUDIANTES QUE 
CONSTANTEMENTE HACEN 
LLEGAR SU MALESTAR POR 
EL NIVEL FORMATIVO DEL 
DOCENTE  
NO SE PUEDE 
REALIZAR 
PRACTICAS 
PROFESIONALES 
POR NO CONTAR 
CON EQUIPOS Y 
MAQUINARIA 
DOCENTES 
EXCEDENTES 
PROBLEMA 
CENTRAL 
ESTUDIANTES 
QUE 
CONSTANTEME
NTE SE QUEJAN 
POR LA USENCIA 
DE LOS 
DOCENTES 
LA PROLIFERACION DE 
INSTITUTOS Y 
UNIVERSIDADES 
PRIVADAS EN LA 
REGIÒN TUMBES.  
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ANEXO N° 04: MAPA DE LOS PROCESOS OPERATIVOS 
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                                                             ANEXO N° 05: ARBOL DE OBJETIVOS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OFERTAR MODULOS 
OCUPACIONALES QUE 
TENGAN MUCHA 
ACOGIDA   POR LA 
COMUNIDAD 
EDUCATIVA, A 
TRAVES DE UN 
RIGUROSO ESTUDIO 
DE MERCADO.PARA 
ASEGURAR QUE LA 
ESPECIALIDAD QUE SE 
ESTA 
IMPLEMENTANDO ES 
DE NECESIDAD DEL 
MERCADO   LABORAL 
OFERTAR MODULOS 
OCUPACIONALES 
DONDE LOS 
ESTUDIANTES ESTEN 
MOTIVADOS A TRAVES 
DE LA APLICACIÓN DE 
CHARLAS 
VOCACIONALES CON 
EL FIN DE DESPERTAR 
EL INTERES PARA 
CAPACITARSE EN LAS 
ESPECIALIDADES DEL 
CICLO BASICO QUE 
OFERTA EL CETPRO Nª 
002 Y LUEGO 
INSERTARSE EN EL 
MERCADO LABORAL 
BUSCAR EL CRECIMIENTO 
VEGETATIVO A TRAVES 
DE LA CREACION DE 
NUEVAS  
ESPECIALIDADES  CON 
DOCENTES TITULADOS EN 
LA ESPECIALIDAD   PARA 
CUMPLIR CON LA 
DEMANDA DE  LOS 
ESTUDIANTES POR 
CAPACITARSE EN LAS 
ESPECIALIDADES DEL 
CICLO BASISCO QUE 
OFERTA EL CETPRO Nº  
002 
FORTALECER LAS ESTRATEGIAS PARA LA RETENCIÓN 
DE ESTUDIANTES  A TRAVES DE LA APLICACIÒN  DE UN 
PLAN  DE MARKETING  EN LOS MEDIOS DE 
COMUNICACIÒN  Y REDES SOCIALES  PARA MEJORAR  
LA CAPTACIÒN  Y RETENCIÒN  DE ESTUDIANTES EN 
LAS ESPECIALIDADES DEL CICLO BASICO QUE OFERTA 
EL CETPRO N° 002 TUMBES AÑO 2017 
ESTUDIANTES DEL 
CETPRO N° 002 QUE 
TENGAN ÉXITO POR 
HABERSE 
INSERTADO EN EL 
MERCADO LABORAL 
 ESPECIALIDADES 
CON UN NÚMERO 
ÓPTIMO DE 
ESTUDIANTES 
 TALLERES 
EQUIPADOS Y 
APTOS PARA LA 
REALIZAC IÓN 
DE PRACTICAS 
PROFESIONALES 
DEFICIT DE 
DOCENTES POR 
EXISTIR MUCHA 
DEMANDA DE 
ESTUDIANTES   POR  
CAPACITARSE 
 DOCENTES 
TOTALMENTE 
COMPROMETIDOS 
CON EL TRABAJO 
EDUCATIVO 
OFERTAR MODULOS 
OCUPACIONALES DONDE 
LOS DOCENTES QUE 
DESARROLLAN LA 
CAPACITACIÒN ESTEN  
ALTAMENTE CAPACITADOS 
CON LAS ULTIMAS 
TECNOLOGIAS PARA 
DESARROLLAR UNA 
OPTIMA  QUE DEMANDA EL 
ESTUDIANTE  
MATRICULADO EN LAS 
ESPECIALIDADES DEL 
CICLO BASICO QUE OFERTA 
EL CETPRO Nº 002  
SENSIBILZAR A LOS 
DOCENTES A TRAVES 
DE JORNADAS DE 
REFLEXION   PARA QUE 
SE COMPROMETAN EN 
HACER UN BUEN USO 
DEL   TIEMPO  
PEDAGOGICO 
BUSCANDO LA MEJORA 
DE LOS APRENDIZAJES 
